


























































































































































































6 Vigoenfotos, “Arquitectura Regionalista (1920-















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                                          







































En la perspectiva frontal de conjunto del lado izquierdo se localiza el Edificio Municipal, en el 
medio el parqueo y del lado derecho el Salón de usos múltiples 
En el ingreso de la Municipalidad en ambos lados se encuentra un sendero de árboles el cual 
atravesándolo crea la sensación de monumentalidad al ingresar al edificio. 
 98 
 
Al ingreso del parque se encuentran dos jardineras sirviendo como barrera de vegetación, del 
lado izquierdo se encuentra el parqueo de bicicletas. 
En el parque frente a los locales comerciales se colocaron bancas a un lado de las jardineras, 
creando áreas de estar con ambientes agradables. 
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En el parque se encuentran distintos puntos de reuniones localizados por un muro con silueta 
de árbol que pueden ser utilizados para expresiones artísticas. 
El parqueo está identificado y se encuentra en medio de las dos edificaciones para que ambas 
puedan hacer uso de ello. 
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En la perspectiva área se encuentra del lado izquierdo la alameda o parque lineal la cual se 
localiza frente al edificio municipal actual. 
En la alameda se colocaron bancas de concreto para crear áreas de estar agradables y 
microclimas dentro del mismo. 
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En el vestíbulo del segundo nivel del edificio municipal se colocó una pequeña sala de espera 
cerca de la doble altura. 
En el ingreso de la municipalidad se puede observar la recepción y las ventanillas de pagos 
arbitrarios municipales localizadas cerca del ingreso principal al edificio. 
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En las oficinas orientadas al sur se colocaron parteluces en las ventanas para evitar el ingreso 
de luz directa del sol. 
Alrededor del jardín interior del segundo nivel se localizan las oficinas que tienen más relación 
con el alcalde municipal. 
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Las ventanas de la oficina de la DMP se encuentran protegidas con doble piel para evitar el 
ingreso de la luz directa del sol. 
La oficina de secretaría es un ambiente grande para poder laborar cuatro personas, se 
encuentra cercana al despacho municipal, 
 104 
 
El despacho Municipal tiene una entrada privada localizada del lado derecho de la oficina y 
tiene acceso directo a la sala de reuniones.  




En la plaza del salón de usos múltiples se encuentran jardineras con bancas y abundante 
vegetación para crear ambientes con sombra. 
El ingreso del salón de usos múltiples está debidamente identificado y su entrada posee 
jerarquía dándole monumentalidad al ingreso. 
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En la perspectiva se ubica del lado derecho el salón de usos múltiples, en el medio el parqueo 
y del lado izquierdo el edificio municipal. 
En las áreas de estacionamiento se colocó abundante vegetación para crear sombra a los 
vehículos. 
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